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DIARIO "OFICIAL
DEL
MINlSTÉRIO DE ,LA GUERR.A
PARTE OFICIAL
tr
REALES 'DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en disponer que el general de brigada Don Ra·
fael Loste y Mateo cese en el cargo de Jefe de Estado
Mayor de la Oapitanía general de Oastilla la Nueva, y
pase á la Sección de Reserva del Estado Mayor General
del Ejército, por estar comprendido en el artículo cuarto
de la ley de catorce de mayo de mil ochocientos ochenta
y tres; quedando satisfecha del celo, inteligencia y leal·
tad con que ha desein'peñá:do dicho cometidó.'
Dado en 'Palaci-o á treinta de octubre de mil novecien-
~ .~. ~ ..
.tos unó.
MARíA CRISTINA
El :Ml1ifstró do la GiÚlrra,
VSL'lll MAl'I'OW:mYLER
el _.
En consideracióh á Ío solicitad~ por el genel'al d~ bri-
gada Don Rufino Pérez Feijóo, y de conformidad con lo
propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de
San HetM(3hegil!do, en nombre de Mi Augusto Hijo el
Rey Don Alfonso XIII, y cortlh' Réina:Régente del Rehió,
Vengo' éii concederle la Gran Oruz de la referida 01'-
den, con la antigüedad del día diez y seis de junio del co-
rriénte año, en que cumplió las qondiciones reglamen-
tarias.
Dado en Palacio á treinta de octubre de mil novecien.
tos uno.
MARíA CRISTINA
Kl Ministro de la Guen'll.,
V ALBRIANO WEYLER
Clh'
© Ministerio de Defensa
En consideración á lo solicitado por el capitán de na-
vío de primera clase de la Armada Don Ubaído Montojo y
Pasarán, y de conformidad con lo propuesto por la Asam-
blea de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo, en
nombre de Mi Augusto Hijó el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino, ,
Vengo en concederle la Gran Oruz de lit referida 01'·
den, con la antigüedad del día veinte de febrero del co-
rriente afio, en que cumplió las condiciones reglamen-
tarias.
Dado en Palacio á treinta de octubre de mil novecien-
tos uno.
MARíA ORISTINA
El Ministro de la éuerra,
V ALERIANO WEYLER
Con arreglo ti lo que determina la ~xcepció'n octava
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de Íebre-
ro de mil ochociéntos cincuenta y dos, á propuesta d"el
Ministro de la Guerra y de acúerdo con el Oonsejo de Mi-
nistros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino, '
Vengo en autorizar la compra, por gesÚón directa, de
tres mil quinientos sesenta metros de tabla machihem-
brada y cepillada por una cara, con destinó al cuartel de
Alfonso: XIII, eh m:rcéloná, á lós llÍiéDios précios y bajo
iguales cohdlbióiíés qúe li'án! régidb é~ !S.s dos subastás
celebrad'á's con'séclitfva'iriehíé sin resul'tádo, por fal'tade
Ücitad~res.
Dado en Palitcio ti ti:eihta de octubre' d~ mil novecien-
tos uno.
MARíA CRISTINA
El :Ministro de la. GUérra,
V ALHRIANO WEYLER
-..
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REALES ORDENES
SECCIÓN DE ESTADO UAYO:B y CAUPASA
CRUOES
Excmo. Sr.~ En vista de la instancia que cursó V. E. ti
este Ministerio con su escrito de 15 del mes actual, promo·
vida por el segundo teniente de Infanteria (E. R.), D. Elías
Sandoval y Moreno, en súplica de que le sean permutadas
tres cruces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo,
que obtuvo por sus servicios en la campaña de Ouba, según
reales órflenes de 3 de noviembre de i897, 3 Y 12 de enero
de 1898 (D. O. núms. 248 y 9), por otras de primera clase de
la misma Orden y distintivo, el Rey (q. D. g.), yen SUilom·
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
lo solicitado, por estar comprendido el recurrente en el ar-
ticulo 30 del reglamento de la Orden, aprobado por real or-
den de 30 de diciembre de f~89 (O. L. nlÍ-!Il. 660). .'
De la de S. M.]o digo á ·'Y. E. para BU conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de octubre de '190'1. ' .
WEYLER
Safior Capitán general de Cll.stillll.la,Nu~y!,.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de Iúfimteria (E. R.), D! Gaspar Pardo Flo-
res, en súplica de que le' áean:pérmutadas siete cruces de
plata del Mérito Militar con distintivo rojo que posee, por
las de primera clase de la misma Orden é igual distintivo, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la 'Reina Regente del Reino,
ha tenido tí bien acceder á lo solicitado, con arreglo al ar-
ticulo 30 del reglamento de la citada Orden, yen su virtud,
disponer la conversión en· cruces de primera clase de las de
plata que le fueron concedidas al 'recllrrente, siendo close
de tropa, por reales órdenes de 24 de noviembre de 1896
(D. O. núm. 268), 2 de marzo de 1897 (D. O. núm. 49 y 50),
26 dfll misBlo mes y año (D. O. núm. 68), 15 y29 de marzo
de 1898 (D. O. núms. 61 y 70) Y 5 de maso de igual año
(D. O. núm. 100).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. ,Dios guarde á V. E; muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán,general de VltlenCia!
••0--
Excmo. Sr.: En viBta de la instancia que V. E. cursó
con escrito de 11 del actual, PJ;'omovida por el segundo 'te-
niente de Oaballería CE. R.), D. Luis Pavón Barreiro, en Sú'
plica de que le sea permutada por una cruz de primera clase
del Mérito ;Militar la de plata de la misma Orden oon dia..
© Ministerio de Defensa
tintivo rojo que posee, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la.
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo soli-
citado, y en su virtud, disponer que la cruz de plata del Mé-
rito :Militar con distintivo rojo concedida al recurrente, sien-
do sargento, por el combate librado en el potrero Aguadita
y falda de las Nueces, el 25 de julio de 1895, según real
orden de 22 de enero de 1896 (D. O. núm. 18), Iilea converti-
da en cruz de primera clase de la misma Orden é igual dis-
tintivo, con arreglo al arto 30 del reglamento de la citada
Orden del Mérito Militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1901. ,~
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
o ••
ExcIrl,o. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente deja Guardia Oivil (E. R.), D. Pedro Peña
Fernández, en súplica de que le sean permutadas dos cruces
de plata del Mérito Militar que posee, por las de priíne;ra
clase de la misma Orden, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo so-
licitado; con arreglo al arto 30 del reglamento de la citada
Orden, y en su virtud, disponer la conversión en cruces de
primera clase del :Mérito Militar, de las dos de plata con
distintivos blanco y rojo que fueron concedidas al recu..
rrente, siendo ciase de tropa, por reales órdenes de 10 de
junio de 1889 (D. O. núm. 130) y 24 de marzo de 1897 .
(D. O. núm. 67).
De orden de S. M.lo digo á Y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1901.
Señor Capitán general de Galicia.
REOOMPENSAS
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar
la concesión hecha por el Oapitán general que fué de la isla
de Ouba, de las cruces de plata d.e.l Mérito Militar con dis-
tintivo rojo, sin pensión, á los individuos que figuran en
las propuestas por, los hechos de armas, operaciones de
guerra y servicios que se detallan en la siguiente relación,
las cuales fueron aprobadas por real orden de 17 de enero de
1899 (D. O. núm. 15), y dejaron de publicarse en el DIARIO
OFICIAL, por estar así prev.enido. .....' .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añqs.
Madrid 29 de octubre de 1901.
~ .., . ' (
WEYLEB
Sefíor •••
D. O. n'dm. 242 Bl octubre 1901 851)
:Relación que se cita
----------------- ----:----------------
NOMBRES Y FECHAS DE LOS HECHOS DE ARMAS
B oleti'lC3 Oficia/u de la Capitania general de Cuba,
en los cuales Be hallan insertas 1M propuestas citadu
Toma del campamento Hato la Luisa, el 19 de enero de 1898 •••••.•.. Núm. 22, de 20 de abril de 1898, pág. 251.
Operaciones en la Ciénaga de Batabanó y Boca de Conde. del 21 al 25 .
de febrero de 1898 ••...•...•...••.••.••.•.•.•••••..... '" •.•.. Núm. 2·3. de 25 de abril de 1898, pág. 381.
Defen¡;¡a del campamento Muñoz (Villall). el 29 de junio de 1898 Núm. 54. de 30 de t>eptiembre de 1898. pág. 2.163.
Encuentro en las finras Tinajay Corralillo(Trocha),e129 de junio de 1298 Núm. 51, de 15 de septiembre de 1898. pág. 2.024.
Defensa del poblado Tapaste (Habana), .e12 de julio de 1898..•...•.••. Núm. 51, de 15 de septiembre de 1898, pág. 2.072.
Defensa del vapor correo «Alfonso Xlb y operaciones para su salvamen- .
to. e14 de julio de 1898 .•.••..••.•.••• '" •••...•••.••....•••.• Núm. 51. de 15 de septiembre de 1898; pág. 2.022.
Encuentro en Loma Castillo, Montes de Barrero y Tarara (Habana). el' ..
27 de julio de 1898 Núm. 51. de 15 de septiembre de 1898, pág. 2 037.
Encuentro en Maromeras (Manzanillo), elLO de agosto de 1898...••••. Núm. 54, de 30 de septiembre de 1898, pág. 2.169.
Combute en Linares (Pinar del Río), ellO de agosto de 1898.•..•...... Núm. 51, de 15 de'septiembre de 1898, pág. 2.034.
Servicios prestados por los secretarios de los cuerpos de Voluntarios has· .
ta fin de agosto de 1898 , Núm. 53, de 23 de septiembre de 1898, pág. 2.165.
Servicios prestadoli por el batallón Voluntarios movilizadl>s de la Habana
hasta fin de agosto de 1898 Núm. 51, de 15 de septiembre de 1898, pág. 1.991.
Encuentro durante la conducción de un convoy al poblado de Arroy.o
Blanco (Trocha), del 3 al 7 de julio de 1898 .•.••....... , .....•... Núm. 53, de 25 de septiembre de 1898, pág. 2.176.
Bombardeo de la pla~a dR Manzanillo el día 18 de julio de 1898 Núm. 55. de 5 de octubre de 1898, pág. 32.
Combate en Santa. Rusa (Trocha), el17 ele junio de 1898.••.......•.. Núm. 51, de 15 de sl'ptiembre de 1898, pág. 2.013.
Combate en el potrero Perfecto Mora (Villas), el 22 de junio de 1898 Núm. 51. de 15 de septiembre de 1898, pág. 2.019.
Encuentro en Lomas de San Rafael (Habana), el 20 dejulio de IS98 Núm. 51, de 15 de septiembre de 1898, pág. 2.026.
Encuentro en Boquetes de Tapaste (Hubana), el 20 de julio de 1898.. ,. Núm. 51, de 15 de septiembre de 1898. pág. 2.026.
Servicios' prestados en- el cuartel general de la división de Holguin. hasta
fin de ma) o de 1898 '" . Núm. 53. de 25 de septiembre de 1898. pág. 2.181.
Operaciones en la jurisdicción de la Habana, desde el 31 de mayo al 2
de junio de 1898 Núm. 53, de 25 de septiembre de 1898, pág. 2.146.
Encuentro en la finca Simpatía (Pinar del Rio), el 6 de junio de 1898 Núm. 55. de 5 de octubre de 1898, pág. 60.
Acción en Laguna Vieja (Trocha), el 20 de junio de 1898..•....••...•. Núm. 55, de 5 de octubre de 1898, pág. 53.
Operaciones en las provincias de la Habana y Pinar del Rio. los dias 15
al 20 de junio de 1898 ; Núm. 55, de 5 de octubre de 1898, pág. 61.
FUPgOR en el Carmen y Corazón de Maria (Trocha). el 22 de junio de 1898. Núm. 53. de 25 de septiembre de 1898. pág. 2.182.'
Operaciones practicadas en Oriente por la división ligera. durante los
meses de marzo, abril y mayo de 1898 •.•••.•.•.•...•......•.•.•. Núm. 60. de 31 de octubre de 1898. pág. 381.
Defensa del puerto de CaliBda (Villas), los días 20,22 Y23 de junio de 1898 Núm. 56, de 10 de octubre de 1808, pág. 89.
mero 8), Y dejaron de publicarse en el DURIO OFICIAL, por
estar asi prevenido. .
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
efectos correspondientes'. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1901.
Madrid 29 de octubre de 1901.
airculat~: Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien confirmar
la concesión hecha por el Capitán ¡l;eneral de la isla de Cuba,
de las cruces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo
Bin pensión, á los indhrJduos que figuran en las propuestal!l
por los hechos de armas, operaciones y servicios de guerra
que Be detallan en laaiguiente relación. las cuales fueron
aprobadas por real orden de 10 de enero de 1899 (D. O. nú· Señor ...
Relación q~ se cita
WEYLER
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NOXB:tms Y :FEcltAs DE LOS HECHOS DE ARMAS
Bo/etines Oficia/e<! de 1(1. CaI>1tanía general de Cuba,
en loe cualee se hallan insertas las propuestas citadai
Acciones en las .1iquimas de Gúmez y las Lajitas (Villas). los dia~ 13, 14,
15 Y 16 de enero de 1898 Núm. 24, de 30 de abril de 1898, pego 447.
Hecho de armas en Palmar' de -8anJua'n, el día 27 de febrero de 1898., Núin: 29. de 25·deniayo de 1898, pág'. 1.245.
Acción en Lomas del Volcán y Asiento Gavilán (Habana), el 5 de marzo
de 1898 ~ : : Núm. 30, de 30 de mayo de 1898. pág. 1.34.6.
Acción librada en Santa BeatrIZ (VIllas). el ~ de marzo de 1898 Núm. 340, de 20 de junio de 18~8, pág. 1.939.
Combate en la Demajagua (Villas), ell? ~e.marzo de 1898.•...•.••••. Núm. 33. de 15 junio de 1898, pág. 1.815.
Operaciones de avanoe en Puerto PrinClpe, desde la trooha del Júcaro á
1
' . .
San Fernando. del 18 al 23 de. marzo de 1898. y encuentros en Gua- Núm. 28. de 20 de mayo de 1898, pág. 1.015.
malel!l y San Juan. el 20 del mIsmo•..••.••••••......••••..• , • .• . " '.
Operaciones del 22 al 28 d~marzQ de. ~898 y combate en Güira y LyPo:" , ", . .' _ . ,..'... .
. nes (Cuba), el 23 del mu,mo Núm. 33, de 15 de ~unio de 189S, ptlg.1.795.
Conibate en e.l Jibaro (Vi!la~), ~l ~8 de marz~ de 1898••.•••.•.••••.•.• Núm. 32. de 10 de JUDio 'de 1898, pag.1.751.
Ser\'icios prestados en la JurIsdICCIón de Mananao (Habanll). desde elLO
de junio de 1897 hasta fi~ de marzo de 1898.•••••••••••.•••.•••.• Núm. 32, de 10 de junio de 1898, pág. 1.641.
Servicios prestados en la CapItania general durante más de seis meses,
hasta fin de I:l?arzo de 1898 Núm. 32. de 10 de junio de 1898, pág. 1.640.
Destrucción de trIncheras en Loma d9 Casoto (Cuba),e12 de abril de 1898. Núm. 32. de 10 de junio de 18\:18, plig. 1.754.
p
):ladrid 29 de octubre de 1001.
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WEYLEl\
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- ..
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Or~en~dor de pagos ~e ~uerra.
SEOCIÓN' Di INFaN'1'DlA SUELDOS, HABERES Y GRArrIFICAOIONES
RETIROS Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el teniente Regente del Reino, aprobando la propuesta remitida por
coronel de Infanteria, con destino en el regimiento Re- V. E. á este Mfnil!lterio en 18 del actual, se ha servidó cón::.
serva de Clavijo núm. 70, D. Manuel Núñez Jiménez, la Iceder al músico mayor del regimiento de Galicia numo 19',
Reina Regen,te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo ~. Antonio Beruardino hco, e! sueldo ~nl~al de 2.40? ~esetas,
el Rey (q. D. g.), ha tenido a biQn concederle el retiro para que le corréilpondé, desde 1. de nO~lembre próxlmo, por
Huelva, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, cumplir en dicha fecha el plazo que determina el arto 2.0
en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, - del real decreto de 10 de mayo de 1875' (C. L. núm. 370).
que desde 1.'~ de noviembre próximo ~enidero se le abone ,De real orden lo digo á V. E•.para su conocimiento 1
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el habe: efecto~ consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos años.
provisional de 450 pesetas mensuales, ínterin Se determina M~drld 29 de octubre de ~90~.
el definiti~oque le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo' de Guerra y Marina.
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocim~ento y
fines consiguientes. .Dios guarde V. E. muchos años. Ma-'
drid 29 de octubre de 1901.
-SECOIÓN Di CABALLE1W.
CLASIFICACIONES
.Relación que se oita
D. Nicolás Moraleda Sivello.
l> Juan Ortega Navarro.
» Joaquin de Ciria y Vinent.
)- Antonio Sánchez Humanes.
)' José Moya y Latorre.
)' Joaquín Solis Zuleta•
» Antonio Sanabria Ochoa•
)' Antonio Navarro s»'l1éliét~
Madrid 29 de'octubre de 1901-.
WEYL:EB
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
WEYLEB
WEYLEB'
•••
eeñor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
- y Ordenador de pagos de GUerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de clasi:ficacló,n
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 9 'de
___ septiembre último, el Rey(q. D. g.), Y en eu nombre la Rei·
, Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edadreglamentDria .na Regente del R!3~noJ p.a te~~o ¡í, bien declarar aptos para
para el retiro el primer teniente de Infantería CE. R.), afecto el ascenso, cuando por antlguedad les correeponda, á los
al regimiento Reserva de Calatayud núm. 111, D. Galixto ¡ o?ho coman~an~es del arm,a de Cabal~erf~ \E. Ro), com~re~­
Calleja Gil la Reina Regente del Reino en nombre de su ¡ dldos en la slgmente relaclón. que prInClpta por D. Nlcola8
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer I lforaleda.Sivello y ~r.mina con D. Ant?nio Navarro oSánchez,
que cause baja. por fin del mes actual, en el arma á'que pera por reunIr h1SCo~dlCl?neSq-q~ determIna el arto 6. del re·
tenece. y pase á situación de retirado, con residencia en Zal'a- glamento de claslÍ:1caclOnes de 24 de mayo de 1891 (C. L. nú-
goza; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de no- mero 195).. . •
viembre próximo venidero se le abone, por la Delegación de De real orden .10 dIgo tí V. E~ para sU c@nocml.lento ,1
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 168'75 demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos añoB. Madrld
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le 29 de octubre de 1901.
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de octubre de1901.' '
TíTULOS NOBILIAI.UOa
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 15 d'l::l corriente; promovida' por el capitán del
regimiento Húsares de la Princesa,19~o de Cabáller'íÍl, non
Joaquín Grespí de Valldaura y Fortuny, en stipHca de que se
haga constar en su hoja de servicios el título de Marqués de
la'Vega de Boecillo, el Re;r (q. D. g.', Y en su nombre la
Reina Regente del Reino. ee ha se'rvido' disponer' que tia
,naga CODstar dicho titu)o en todos los documentos oñclal(ls
del interesado, 'una vez que se ha cumplido lo ordenado,
segú-n <larta de 'sucesión que acompaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
- 'demas éfectos; Dios' guarde á V. E. mucnos años. Ma-
Señor Capitán general de las islas Baleares. • drid 29 de octubre de 1901.
Señores Presidé~te del Consejo Supremo de Guerra y }qariná ¡ Wl!l1"DBB'
y Ordenador de pagos de ~uerra., 1Señor Capitan general de Oastilla lli Nueva..
... ,Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 11 del actual, la Reina Regente del
Rehio, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
tenido á bien disponer que el sar~ento de cornetas del regi-
miento Infantería de Baleares núm. 1, Benjamín Samper
Porcel, cause baja" por fin del mes actual, en el·arroaá que
pertenece, y pase á situación de retirado, con residencia- en
Palma de Mallorca (Baleares); resolviendo, al propio tiem-
po. que desde 1.0 de noviembre próximo venidero se le
abone, por la Dell'gaoión de Hacienda de dichas islas, el
haber pro'Visional de 75 pesetas mensuales, ínterin se deter-
m.ina el definitivo que le corresponda, previo informe' del
Consejo t!lupremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
:fines coneiguieutea. Dios guarde á V. Bl. muchos a.ñoa.. ·Ma-
drid 29 de octubre de 1901.
Señor Capitán general de Aragón.
Se~oresPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
. Capitán general de la Begund8. región y Ordenador de
pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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SECCIÓN :DE INGDIEBOS
ASUNTOS GENERALES É INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, en vista del escrito de V. E. de 14 de
se}Jtiembre próximo pasado, ha tenido ti bien disponer se
signifique ti las fuerzas del regimiento de Pontoneros que
prestaron auxilio á los pueblos inundados de la cuenca del
Jilooo,la satisfacción con que ha visto su comportamiento,
que acredita su buen espiritu y la inteligencia y actividad
de sus oficiales; mereciendo también la aprobación de S. M.,
que V. E. dispusiese la. publicación en la orden general, de
la comunicación del Alcalde de Darocs.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 29
de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
.1.
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Visto el proyecto para sala de dibujo de la
compañia de 'la Brigada 'l'opográfica en el cuartel de Antigo-
nes, que remitió V. E. e.Íl14 del mes actual, el Rey (que
P¡Qll luªrde), Yen E!U nombre la Reina Regente del Reino, 'ha
tenido á bien áprobar el expresado proyecto, y disponer que
su presupuesto sea cargo al material de Ingenieros, entrete-
nimiento corriente de edificios de la plaza de Cartagena.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efeek>s. Dios guarde ti V.E. muchos años. Madrid
29 de ectubre de 1901.
WEYLER
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
EXcmo. Sr.: Visto el presupuesto de rascado y blanqueo
de las dependencias generales del hospital militar de la plaza
de Barcelona, que V. E. remitió á eate Ministerio en 9 del
actúal, la 1teina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el 1te:v (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar el referido
présujmesto, importante 1.,75Q pesetas, elcual será cargo al
material de Ingenieros:' _.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.: muchos años. Madrid
29 de octubre de 1901.
WEYLER
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de octubre de 1901.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su -nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la propuesta even-
tual del material de Ingenieros, importante 200 pesetas, que
con motivo del cambio de circunscripción de las comandan-o
cias de dicho cuerpo remitió V. E. en 11 del corriente mes,
y que tiene por objeto aumentar en dicha suma la concedi-
da para entretenimiento corriente en la comanqancia de
Córdoba; obteniéndose la asignación necesaria rebajando
igual cantidad á la deducida para el mismo servicio en la de
Málaga.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de octubre de 1901.
Señor Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•• 0
Excmo. Sr.: Accediendo ti lo propuesto por V. E. en 12
del mes actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la propuesta even.
tual del material de Ingenieros, importante 4.188'~7 pese-
tas, formulado en cumplimiento de la real orden fecha 3 de
julio último (D. O. núm. 138), que modifica la circunscrip-
ción de las comandanoias de Ingenieros, según la cual, se
ooncede á la comandancia de Bilbao 1.026 pesetas de au-
mento ti las atenciones especiales, 113 para entretenimiento
de la red telefónioa de Santoña, 764'18 para continuar la
obra del cuartel del Sur (núm. 283 del L. de é. éL),· 230
püra jornales de un guarda de Santander (núm. 383 del L.
de C. é 1.) Y2.055'49 para aumento del entretenimiento co-
r~iente. La oantidad necesaria para estas asignaciones se ob.
tiene haciendo baja de las mismas swnas, y conceptos en la
suprimida comandancia de Santoi.ía.
. De real orden lo digo á. V. E. para su oonocimientoy
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma.
drid 29 de octubre de 1001.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~~or 91\~i,tt\1l g~.ner~l de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
•• 0 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su: nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar la propuesta even-
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la. Reina tual del material de Ingenieros, importante 24 pesetas. que
RelYllnte ~L Eelno, 28, 1¡l~ ser:vido aprobar una prQpu613ta V. E. remite en 11 del corriente, y cuyo objeto es -transferir
eventual del m!J.terial qelngenieros, importante 175 pesetas, á la comandancia de Granada dicha suma para atenciones
para aumentar la asignación concedida á la comandancia de especiales relacionadas c0!llos edificios de Almeria, que pa.
AIgecirae, para continuar las obras del cuartel del Pozo del san á depender de la referida comandancia según real orden
Rey (núm. 3.85 del L. de C. é l.), obteniéndose la asignación fecha 3 de julio último (D. O. núm. 138); obteniéndose la
haciendo baja de igual suma á Ja concedida á 1-8, comandan- , .l!lsignación haciendo baja de igual suma ála concedida para
. (litio de MáJage. pera Mudios de acuartelamiento en Rónda : atenciones especiales ti la comandancia de Málaga, que antes
(núm. 38a.dal L. de O. él.) . 1tenia á su cargo 108 referidos edificios de Almeda.
F>e :real- orden' lo ligo. fJ¡ V. E; para su conocimiento y De real orden lo digo á V. E. para su conocimien~ y
.': "
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demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos afiQS. Madrid
29 de octubre de 1901.
WEYLER
Safior Ca.pitán general de Andalucia.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el proyecto de comedor, nuevas co·
cinas, letrinas y demás dependencias necesarias plilra dar
mayor amplitud nI cuartel del Hospital, de la plaza de Carta·
gena, que remitió V. E. con su escrito de 10 del mes actual,
S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobarlo, y disponer que su presu·
puesto, importante 101.800 pesetas, saa cargo al IIUlterial de
Ingenieros. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
,más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
:29 de octubre de 1901,
WEYLEB
Safior Capitán general «'e Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra•
D. Atilano del Valle Alvarez, excedente en la. séptima. región,
al servicio de tropas en Cádiz, cobrando sus sueldoB
por el regimiento Infl1nteria de Pavía núm. 48.
Madrid 29 de octubre de 1901. WEYLEB
.,.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto .por V. E. á este
Ministerio en 13 del corriente, el Rey (q. D. g.), y en su
Ilombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que los oficiales menores de ese real"cuerpo compren·
didos en la siguiente relación, que da principio con D. Igna-
cio Maestre Tejeiro y termina con D. Francisco Núñea Rivero,
pasen á servir los destinos que en la. misma. se. les asignan.
De real orden lo digo á V. E. para. sn.conocimiento y
demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos años. Madrid
·29 de octubre de 1901.
_.WEy¡,;EB
Safior Comandante general del Rea.l Cuerpo de GuardiaJ
Alabarderos.
Belacidn que Sil cita
. . -- Clases NOMBRES Destinos
SECCIÓN DE Ctl'JillU'OS DE SERVICIOS ESPEOIALES
DESTINOS
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 1() del actual, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que
los capellanes del Clero Castrense comprendidos en la si-
guiente relación, que comienza con D. Angel Jambrina Ma-
lón y termina con D. AtUano del Valle Alvarez, pasen á. las
situaciones y destinos que en la misma se les asignan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectoEl. Dios guarde a V. E. muohos afios. Madrid
29 de octubre de 1901. .
WEYLER
Safior Provicario general Oastrens6.
Sefiores Capilianes generales de la primera, segunda, cuarta,
quinta, séptima y octava regiones y Ordenador de pagos
de Guerra. -
Relación que se cita
Oapellanes primeros
D. Angel Jumbrina Mazón, excedente en la séptima región,
al servicio de tropas en Palencia, cobrando sus sueldos
por el regimiento Cazadores de 'ratavera, 15.0 de Ca'-
ballería.
» Jorge Brechtd Alberti, ascendido, 'del servicio de tropas
en Cádiz, tí. situación de exoeªente en la segunda re-
gión, cobl'ltndo sus sueldos por la nómina de exceden·
tes de la mi"ma.
Oapellanes segundos
D. Juan Garcia Pardo, del servioio de tropas en Lérida, al
mismo en el campaD?ento de Carabanchel, cobrando
sus sueldos por el regimiento Infanteria de Asturias nú·
mero 31.
:t> Simón Soté'> López, excedente en la octava región, al ser-
vieio de trgpas en Lérida, cobrando sus suelp,os por el
batallón Cazadores de Mérida núm. 13.
© Ministerio de Defensa
l.0ltenientel!l, l!lar-)D. Ignacio Maestre Tejebo. tA.la 2. 110 .campa-
gentos segundos( :» Miguel úieneros Rodriguez\ fiía.
ll.o' tenientes, ca.¡ ) Julián Doncel A.ntón .•••• lA la l.a ídem.
bOIl ( :» Franoisco Núfiez Rivero •. A la 2,a ídem.I ~
Madrid 29 de octubre de 1901. WEYLEIt
•••
INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: Vista la instanoia promovida por el primer
teniente de Voluntarios D. Pedro Oobos Ruís, retirado en'
esta corte y habitante en la oalle de Pelayo núm. 28, en sú-
plica de que se le oonceda el ingreso en el cuerpo de Invali-
dos, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo oon lo informado por el COBS&jo!:Jupremo
de Guerra y Marina en 8 del corriente, se ha servido dell-
estimar la petición del recurrente, por carecer de derecho á
lo que solicita, según se resolvió por real orden de 30 de ju-
nio de 189l) (O. Q. núm. 143),1. upa vez que no apoya su
recurso en reconocimiento .facu!ttltivo posterior a los apor-
tados al expediente por la Comisión facultativa permanente
de Inválidos y reunión médica de la Junta Consultiva de
Guerra, que motivaron la citada rea! orden.
De la. de !:J. M. lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V• .m. mnchos años. Madrid
2~ de octubre de 1901.
WEYLEB
Sefior Comandante generaL de! Cu~po y Cuartelde Inválidoll.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Cl:lpitán general de la primera región.
--o,..
Excmo, Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó á
esta Ministerio oon esorito de 28 de mayo último, promovida
por el segundo teniente graduado, sargehto' primero de ese
cuerpo, 'D. Manuel BlaDco'Pérez, eÚ'súplica'de que se l~ con··
ceda el empleo de segundo teniente, el Rey (q. D. g.), y eIl.
D. O, n\\m. 242 81 octubre 1901 869
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~u nombre la Reina Re~ente del Reino, de acuerdo con. 10 1premo de Guerra y Mari~a, ha tenido á bien resolver que se
mformado por.el ConseJO Supremo de GueiTa y Marina eR7 acredite al interesado, como servido al Estado para optar á
d? agosto prÓXImo pasado" Ele ha servido desestimar la .p~ti- dere~hos pa~ivoB, todo el tiempo que sirvió en el instituto
Clón del reourrente, P?r Carecer de derecho á lo que pohClta. de VoluntarIOS, ó sea un año, onoe meses y catorce dias, asi
De real orde~ lo dlgO á V. E. para su conocimiento y de- I como también la mitad del que perteneció á la guarnición
más efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 . de Manila, desde el 30 de agosto de 1896 á fin de abril de
de octubre de 1901. 1898, Y por entero el tiempo que duró el asedio de la plaza.
WEYLEB De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
BeñorComandantegeneraldelCuerpQyCuarteldeInvaJidos.' demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de octubre de 1901.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
co~
Excmo. .sr.: En vista del e1:ped~nte in~t~l1ído en Cuba
y.terminado en la.q1ílinta región á instanoia del soldado del
regimiento Infanteria de San Quintín núm. 47:José Puyuelo
Guillúe, en ';~ustificaciónde.su derecho para -ingresar en In-
válidos; y apareciendo comprobado que el individuo de re-
f~rencia ha sufrido la amputación del brazo izquierdo por
consecuencia de las heridas que reeibió el día 4 de junio de
1898 en la acción sostenida contra los insurrectos en Pali-
zadas y Hato (Cuba), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo propuesto por t
V. E. en 10 del corriente, ha tenido á bien conceder al inte· .
resado el ingreso en ese cuerpo, según solicita,'!)on arreglo Ji
lo dispuesto en el arto 8." del reglamento del mismo, apro-
bado por real decreto de 25 de junio de 1890 (O. L. núme-
ro 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Capitán general de la quinta región y Ordenador de '1
pagos de Guerra.
MOVILIZADOS DE UUfRAMAR
Excmo. ~.: . Vista la instancia que V. E. cunó á. este
Ministerio, promovida por el segundo teniente que fué de
\ Movilizados ·en Cubá D. Antonio Parada Freire, en súplica de
que se le conceda el retiro, quedando sin efecto el pasaje y
pagas de marcha que le fueron concedidas en 18 de julio úl-
timo para regresar á aquella isla, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del ReiDo, de acuerdo con lo in-
formado por la Comisión clasificadora de jefes y oficiales
movilizados de Ultramar, se ha servido deseetimar la peti-
ción del interesado, por carecer de derecho á lo que 'solicita.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de octubre de 1901.
WEYLEB
S6ñor Capitán general de. Galicia.
Señor Presidente de la Comisión olasificadora de jefee y ofi·
, 9i!l1~s I!t0viljz8Qos q~ Vltram"r,
•• 0
.Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el oficial
que fué del batallón de Leales Voluntarios de Manila, Don
Ricardo Menéndez Solera, en súplica de abono de tiempo de
servicios, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
gel Reino, de acuerdo con lo il}formado por el Consejo Su-
" : '
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Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
'.
...
.' ., Rl!JEMPL4.Z9
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 7 del corriente, promovida por el capellán
primero del Clero Castrense, en fituación de excedente en la.
primera región, D. Tomás Pérez Paz, en súplica de que se le
c~mceda pasar á situación de reemplazo, con residencia en
esta corte, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen.
te dA} Reino, ha tenido á bien acceder ti lo solicitado por el
recurrente, con arreglo á lo prevenido en la real orden de] 2
de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digQ á V., E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde iJ:V. E. muchos años. Madrid
29 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador de
pngos de Gu~rra. .
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplidQ la edad reglamentaria
para el retiro el capellán mayor del Clero Castrense D. Celes-
tino Saavedra Grandal, la ~ina Regente del Reino, en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el cuer-
po á que pertenece, y pase á situación de retirado, con resi-
dencia en]a Coruña; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.o de noviembre próximo venidero Sf3 le abone, por la Dé-
legación de Hacienda de dioha provincia, el haber -provisio-
nal de 300 pesetas mensuales, ínterin se determina el defi·
nitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
prerno de GueiTa y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su.conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid
29 de octubre de 1901.
_ WEYLER
Señor Provicatio general Castrense.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la octava región y Ordenador de pa~
gOl! de Guerra. -
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del eicrito que V. E. dirigió. á
este Ministerio, solicitando el abo~o de las pagas de navega-
ción del capitAA de A.rtillerJa,~lleQidolD, FernlPdo Dí,•. dll
p. o. J),~WI .. 24~
...... 'lo:~ .
BiV'(lra y Muro, el Rey (q. Q. g.), y ~n su nombre la Rein(l.
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Or-
denador de pagoFl de Guerra, ha tenido á bien resolver que
el finado tiene derecho al abono de las citadas- pagas y pen-
siones de cruz anexas a las mismas, debiendo hacerse por la
Comisión liquidadora de la habilitación de expectl;1.ntes Po
Elmharco 'de la; lIabana, la reclamación de las mencionadas
paga!', previa la justificación de no haber percibido en la
Peninsula, ó haber reintegrado la del mes de diciembre de
1898, cuya reclamación, una vez liquidada por la de la In-
tendencia militar de Cuba, será aatisfecha mediante el ajuste
á que se refiere la real orden circnlar qe 7 de marzo de 1900
(C. L. núm. 67), y abonada á la del 4.° regimiento de Arti-
lleria de Montaña, que facilitó las pagas de marcha,la cual
dirigirá tí la de expectantes á embarco el cargo· correspon-
diente.
De real orden lo di~? ~. V.~. p~ra su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~ rltl Wl~ub~e, qe 1\30:1. .
Wl1l~
,Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
'" liquidadora de la :rnÜmdencia militár de Cuba. '
" ,- .~..,' . -.v. . _ "" . ' .
-.-
•
to del regimiento Infantería Reserva de Santander núm. 85,
~nt~nio Parreñ~ Poveda,"en ~úplica de abono'de i~ diferencia
entre ]1;1. gratificación de continuación en filas y el premio del
primer periodo de reenganohe, desde ellO de noviembre de
1896 á fin de julio de 1898, y el premio completo de dicho
p~iIrler perio(J.o, desde 1.0 de agosto siguiente tí fin. ~e eIlero
de 1893; y resultando que el interesado tiene acreditada l~
mencionada gratificación, á razón de 22'50 pesetas m~nsuá~
les, desde 1.0 de dici('mbre de 1896 á fin de febrero de 1898,
'yen 108 meses de abril, mayo y julio de este último año en
el primer batallón expedicionario del regimiento Inf~nteria
de Andalucía núm. 52, y desde 1.0 de agosto d'e 1898 á fin
de enero de 1899 en el primer batallón expedicionariQ del
regimiento Infanteria de Mallorca núm. 13, el Rey (q. D~ g.).
Y-en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado el abono de la diferencia enire-~ cita-
da gratificación y el premio del primer periodo de reengan>
-che en los meses expresados, yel abono de dicho premio que
devengó en los -meses de marzo y junio de 1898. Es, asimis.
mo, 1l:1 voluntad de S. M., que las Comisiones liquidadoras
de los c¡tados batallones disueltos fQrmulen laá correspon-
-dieutes reclamaciones, según áutoriza. la real orden de'l1 4e
octubre de 1900 (O. L. núm. 201). . .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienf;()
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de octubre de 1901.
WEYLEB '
-~
-.-
- ''- '10-"~_..
INI;>ULTOS
-: ~:"'I'i
SECOIÓN DE raS'1'ICIA i DERECHOS PASIVOS
Señor Capitán general del Norte.
Señor OrdeJ;lador de pagos de Guerr~.
SeñorCapitán genera~de Oastilla la Vieja.
eeñor Ord~n~dordé pagos de Guerra. ' .
. '," ¡. . ,.. . . ,--:;
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
~iniBte;rio ~n 20 d,e ag~sto *l~imo, J?,ro~oyi9~ p()r!Jl sl;\~en.
to del regimiento Lanceros de Borbón, 4.& de Caballeria,
Joaqnínftturia Gil, en súplica de abono de la dife~enciaentre
la gratificación de contlnuación en filas y el premio del pri-
mer periodo de reenganche, devengado en 1013 meses de octu·
bre, noviembre y diciembre de 1900, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombr.e la Re}ua Regente del.,R~¡no, .~a tenido 8. bien
conceder al iniéresado el' abonó que solicita, ydisponer que
-el cuerpo de referencia formule la correspondiente· reclama·
ción, según autoriza la real orden de 27 d~' ;mayo último
(C. L. núm. 114). .
De real orden 10 digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. DiGa guarde a. V. E. muchoa años. Madrid
29 de octubre de 1901.
WEYL1l1R
SEOOIÓN DE aKmISTRAOIÓN KILITAB
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Señor ...
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en la Penitenoiaria de' Ceuta, . José Soler Pamies,
en súplica de indulto ó óonmutlloión, por otra menos grave,
de la pena de cadena perpetua, que sufre por el delito de
.... - homicidio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re·
PREMIOS DE REF.¡,NGANCHE· ~elite del Rein~, visto lo exp~esto por V. ~. en su escrito de
IH de eDero último y dl'\ aCil.erdo con lo Informado por el
Excmo. Sr.: Vista la inl'tancia que V. E. cursó á este 1COUloeje Supremo de Guerra y Marina en 19 del actual, 'se
~J.1¡\!l.~~~?jl.p~j .ie!l~'?a.~\\l~~Wi?'~r,?-~~Y!~~'!W;,~~Bar~e~.:· ha ~erv~~~ c~nc~der al ínter,esado la conmutación de ll!o ex·
;" ,_~:.. :;' ..:J ~J::;';.:_~i:) _ .. - ,,:" 0'0.,. • -..... . ......... ~. '., ,. ';,'." .• ¡, •. 1 ". .'
Oimular. Excmo. Sr.: Teniendo presente que para ar-
bitrar los recursos que han de destinarse al pago de todos los
créditos de suministros hechos pOr partlculares á los cuerpos
de los ejércitos de Cuba y FiJipin~s. es indispensable adqui-
rir un conocimiento exacto de la cuantia de todas las obU-
ciones reconocidas ya y que se reconozcan por' el indicado
concepto; y considerando que para adquirir ese dato preciE'o,
seria un obataculo insuperable la continuación indefinida de
]as reclamaciones con loa incidentes inevitables en muchas
de eBas y l~ fJ:PPQ§iWjdad ~~ c~rmr 1:~~!1 lpy~o WJ;i¡¡itivo
~~s0I>el'llciol;l,e.f.l con~~ujente~ Q}l fW l!q\l~?~cl~J? '~!lfam~n,
.~l ~eYJq. D. ~.), Y~n~¡\l :'?-,o~Pfe}.a ~e!p~.~~~e?~? ,ie~ ~e~lTo,
b,a ·ten.i~o á .b\~t:l;l r.e~.91v:er ~o .s.i~We¡9-t;e: "
Articulo 1.° l?a:r~ la pre~,enta.c,~6-9-ge nJleoya~ re<;JaI}}8cio-
pes por e,l'cG,ncept? g~~ 9-ti~1,a ~~P~~i'f~~~l~~~~~~rt ?om:ri'Di.
prorrog~bltl' ~f ,l?,\a~o d~ ,~o,a 1P~f.lWd ~ ~~Eti! ~e. l~ ~e_~~~~e
,~s.ta disposicjón, .una Y,ef f,:r~p'~C1;tr:rid~ el .oua;~, B~'t~ndr,án pljr
.caduca.dos tO,dos lQ~ cr~.djto.a que Q~n~r,o <J.,el 'mi~lÍlo '~o se
., .• " l", • • , • f4. t . '. .,
p'ayan jU\lti1;ic~~o. .
Art. 2.0 L!l~ C<?.m.~~tp'n~~ U9-~i,~.~d~r~s<J.e lo~ ouerp.os de
los ejércit0sde Cuba y Filipinas, qUl!l.dal?- 9Ni~~,da:s á r~.r!li.
tir á 6ste Miuieter¡o, deptro de lo~ di~z primeros dias dés·pu,é.~~e ~~p,iG:~i'~c;lt.9: pl~z?? ~~¡~ y'eY~é1ón de't~j~~?a;i v~lo-
rada de todos los créditos reconoCIdóÍl por suministros, de la
que eJ;11~ misma fecha deberán remítir otro' ejemplar á' la
Oomieión liquidadora de la Intendencia militar respectivlJ,.
De real orden 10 digo-aV.E·. para su conooimiento y
demáS efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de octubre de 1901., '
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presada pena; por la de 20 años de cadena; debiendo, en con·
seouencia, ordenarse su licenciamiento, una vez que lleva
cumplidos con exceso los referidos 20 años.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 30 de Jctubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán' general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante_general da Cauta.
•••
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombr41la Reina
. Regente del Reino, de aouerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á n.a Juana Eustasia Leiva y Cia,
de estado viuda, huérfana de las primeras nupcias del coronel
graduado, capitán de Infantería, retirado, D. Severo Leiva
y García, la penBión anual de 675 pesetas, que le correapon-
de con arreglo á 1M leyes de 25 de junio de 1864, 16 de abril
de 1883 y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151),
la cual pensiÓn se abonará la interepada, por la Pagaduría de
la Dirección general de Claees Pasivas, mientras permanezca
en su actual estado, desde el 14 de junio de 1896, que' son
los cincQ años de atrasos que permite la ley de contabWdad,
contados desde la fecha de eu instancia en solicitud del be-
neficio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de octubre de 1901.
Beflor Capitán general de Castilla la Nueva.
&Aor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma~ina.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regent~ del Reino, de aCl:1erdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del corrriente mes,
ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.100 pese-
tas anuales, que por real orden de 22 de diciembre de \879
fué concedida á D.s Maria Yusti y Riamón, viuda del profe-
sor de Escuela del Cuerpo de Veterinaria Militar, retifado,
D. Juan Cebrián Navarro, y que en la actualidad se halla va-
cante por fallecimiento de dicha pensionil!ta, sea transo
mitida á su hija ydel causante n.a Maria del Carmen Ce·
brián Yusti, de estado viuda, á quien corresponde según la
legislación vigente; debiendo serie abonada, mientas' perma.
nezca en su actual estado, en la Delegeción de Hacienda de
la provincia de Castellón, á partir del 22 de enero del año
actual, siguiente dio. nIdel óbito de su marido.
© Ministerio de Defensa
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y de-
mAl! efectos. Dios guarde á V. E. muopos años. Madrid 29
d~ octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Señor ~re8idente del Consejo Supremo de QuereR y Marina.
Exomo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por I\!lmeª~o~ ªl1!>ietll~ Y~ty.neda.
madre ~el soldado que fué ~el ejército de Cuba Alejandro
Barull, en súplica de mayores atrasos en la pensión anual
qe 182'50 pel'!etas, que le fué conceqida por real orden de 20
de febrero de 1900 (D. O. núm. 41); y teniendo en cuenta
que la ~nteresadano tuvo personalidad juridica hasta justi•
ficar la ausencia de su marido, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con 10 in·
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17
del actual, sé ha servido 'desestimar dicha petición.
De real orden lo digo'á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos "ÚOB. Ma~
drid 29 de octubre de l~O1.
WEYLU
~eñor Capitán general d~ Catalu~a.
~ñor Presidente del Con~ej()'Supremo de Guerra y M8!ina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo .Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la ¡;,iguiente relación; que empieza con n.a Dolores BeDites
y Santos y t~J:mina con Rosa.Pineda Serrano, por los concep-
tos que en la misma se indican, las pensiones anuaIea que se
les señal~n, como comprendidos en las leyes ó reglamentos
que se expresan.· Di{lhas J?ensiones deberán Eatisfacer~Q
il. los interesados, por las Delegaciones de Hacienda de laa
provincias que lOe mencio:r¡.aJ;l en la 13usodicha rel!i'ción,
desde laa fechas que se conaíguan; en la inteligencia, de que
~os padres de los causantes disfrutarán del beneficio en copar-
ticipación y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, las viudas Jilientras conserven su actual es-
tado y la huérfana iI*~in perma~ezca en el que se mani·
fiesta en la referida relación:
pe real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos llñoJi!. Madrid
29 de octubre de 1901.
. W~~R
SeñorPreside~te del Consejo Supremo de Guerrá y Marina.
Señorea Capitanes.generales de las regiones.
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- I081DOOl4 DII Loa IIIUaJlS4DO!JPl!:KSIÓK .fIlOR'" DelegaciónEatado ANU.lL QU. Leyell .11 bu.ll BIB. IIl1P11UIl de HaciendaParentesco
civil 8l!: LB8 Ó reglamentos IIL AlI0NONOMBRES DE LOS INTERESADOS con los EMPLEOS y NOMBRES DE LOS CA.USANTES OOIlOIlDII DlIl L.l PIIIl8IÓll de la provinolado laI que se euque se lescausantes huérfanag Pesetas cts. les aplicaa Dia Mes, Año consigna el pago Pueblo l'lrO'rincla
- --
D.S. Dolores Benít6z y Santos •••••• Comta. de Inf.·, D. José Benítez Pareja. t5 julio 1864, 16~ julio .... Murcia••••••••••• Lorca.......... _. Murcia.Viuda ...... » 1.200 » abril 1883 y R. . 28 1901
D.a Margarita Casadevall Triay....
O. 4. julio 1890.
fHuérfana ••• Soltera •• Coronel deInválidos, D. José CllSadevall
Roure ••••••••••••••••••••••.••••• 1.875 » Idem.......... 17 abril•• ·••• 1901 Barcelona •••••••• Barcelona•••••• Barcelona.
ARtonio Cuesta Naranjo é Isabel
padres ...... /Labado Márquez............... ) Soldado, Joaquín Cuesta Lavado •••••• 182 50 15 julio 1896... 12 mayo •••. 1901 Badajoz• •••••• .. ", Los Santos ••••• Badajoz.
José Dlz Guzmán................. Padre ...... l> Idem, Martín Diz Rodríguez••••••.•.. 182 50 8 julio 1860 •••• 22 julio, •••. 1901 Orense........... Quintlls de RO'-
mos ••••••••• Orense.
Bias Diaz Fernández • •. ••••• •• •. Idem ••••••. ) Idem, Matías Díaz Mnnilla ••••••••••• 182 50 Idem ••••••••.• 29 mayo •••. 1901 Burgos ••••••••••.• V1llanueva d6'
Conales ••••• !Bur~os.
D. s. Isabel Dabó Quesada ••••••.•. Viuda .•.••• » Comte. graduado, capitán de Infantería,
D. Esteban Caneras Alfonso •••••••• 7pO ) 25 junio 1864••• 18 novbre •• 1900 Alicante •.••••••• Crevillente ••••• Alicante.
Pedro Egido Sánchez y 01l;ya More-
. no Ht>rrero •••••••.•.••.••••••. Padres•••••• » Soldado, Isidoro Egido Moreno........ 182 líO 15 julio 1896 .•• 20 abril••••• 1901 CAceres •••••••••• 'Pedro86•••••••• (JÁceres•.
D.a Valentina García García •••... Viuda •...•. ) Comte. de Ini.·, O. Mateo García. Martín 1.126 » 22 julio 1891 ••• 6 junio•••• 1!l01 Idem.•••••••••••• Cácere9•••••••• ldem.
D.S. Gregoria GarcíaRaedo•.••••.. Idem....... ) Ler tente. de Cab.S.,D, José Castro Pél'ez 470 ) Idem••••••.•.• 22 jalio••••• 1901 Valladolid........: Valladomd •••.• 'Valladolid.
D.S. Elvira Oins y Pupo........... Idem •..•••. ) Comte. de Cab.a, D. Julián Valladolid
Jiménez .......................... 1.125 Idem.; •••••••. 8 agosto ... 1901 Idea............. r>l1em .......... Idem. .)
José Pasamonfe CortieIla y Raimun-
30 Teruel.:.......... Alveses de'Lledó. Teruel.da Pons Abas.•• _.............. Padres.•.•.• ) Soldado, Joaquín Pasamonte Pons••.•• 182 50 16 julio 1896••• abril••••• 1901
Pedro Pérez Cabeza y Teresa Boni-
lla Vilches ..•..•.•••.••••••••. Idem ••....• l> Idem,'Juan PérezBonilla ............. 182 60 Idem .......... 30 julio..••• 1901 Cádia ............ 04.'Vera ••• , ••••• Cáidiz.
Rosa Pineda Serrano••••••..••••. Madre viuda. ) Idem. Rafael Moreno Pineda.......... 182 I 60 Idem •••••••••• 10 mayo.... 1901 !Sevilla........... Se-villa......... Sellilla.
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RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de agosto último,
promovida por D.a Baltasara López, viuda del comandante,
retirado, D. Antonio Gómez López, en Búplica de que se tras·
lade á la Península el sueldo de retiro que á éste le fué asig-
nado en las cajas de Cuba por real orden de 8 de mayo de
1880, el Rey (q. D. g.), Y en !U nombre la Reina R€'gente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oonsejo Supre-
mo de Guerra y Marina en 11 del corriente mes y con suje.
ción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril de 1899
(O. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de mayo si.
guiente (O. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al inte.
resado, en vía de revisión, loa 90 céntimos del sueldo de
comandante en la época que se retiró, ó sean 360 pesetas
mensuales..-que habrán de abonarse, á partir del1.Q de ene.
ro del año últimamente citado, por la Delegación de Ha.
cienda de Lugo.
De real orden lo digo AV. E. para IU conocimiento y
demás.efeetoa. - Dioaguarde á V. E. muchos año!. Madrid
29 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899' (D. O. núm. 75), y de con-
formidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Gue-
rray MarinÁ en 1(5 del corrIente mes, el Rey (q. D. g.), y en
BU nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con·
ceder al comandante de Infantería, retirado, D. Vicente Bos.
casa Itartinez, en via de revisión y como haber pasivo, los
90 céntimos del sueldo de su empleo en la época que se re.
tiró, 6 sean 360 pesetas al mes, abonables por la Pagaduria de
la Direcci6n generar de Clases Pasivas desde 1.0 de enero
de 1899.
De real orden lo digo á V. E. para IIU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! añO!. Madrid
29 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitátl general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril de 1899 (D. O. núm. 75), y de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Narina en 16 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente nel Reino, ha tenido á bien con·
ceder en vía de revisión, al capitán de Infanteria, retirado,
D. V:ntura Paderni Rubio, el sueldo anual de 1.000 pes~tas,
Ó sean 8S'3S al mes, abonables por la Pagaduría de la Dllec-
ción general de Olases Pasivas, á part~ del 1.0 de enero
de 1899.· . . . .
. De real orden lo dlgo á V. E. para su conOCImIento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
prid 29 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor CapitAn general de Castilla la Nueva.
'J3eñor Presidente del ~nsejo Supre~o ?? 99'~FfP y Marina.
.... ... ,,_ :- ,,' J ~ " • .,. 'j T
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 de agosto último,
promovida por el primer teniente de la Guardia Civil, reti...
rado en Biescas (Huesca), D. Pio Martines y Martínez, en Sú'
plica de mejora de retiro, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la,
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
dicho Consejo Supremo en 15 del corriente mes, se ha servi·
do desestimar la petición del recurrente, por carecer de
derecho al abono de tiempo en que ésta funda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá! efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.,.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
músico de primera clase, retirado, Mamerto Valcárcel Qni.
roga, residente en Cuba, en súplica de que se le traHlade
á Península el sueldo de retiro que le fué asignado en las
cajas de aquella isla por real orden de 3 diciembre de 1885,
el Rey (q. D.g.), y en su nombre la ReínaRegente del Rei.
no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 21 del corriente mes, y con suje-
ción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abri~ de 1899
(C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de mayo
siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al
interesado, en vía de revisión, el haber de 30 pesetas men-
suales, que habrá de abonársele, á partir del 1.0 de enero
del año últimamente citado, por la Pagaduría de la Direc-
ción general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
ne! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.·
drid 29 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.••0
"Excmo. Sr.: En vista de la. instancia promovida. por
el músico de segunda clase, retirado: Blanuel }Wartín Gonzá·
le., residente en Cuba, en súplica de que se le traslade á la.
Península. el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas
de aquella isla por real orden de 28 de diciembre de 1893
(D. O. núm. 290), el Rey (q. D. g.), en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejoSupremo de Guerra y Marina en 21 del corriente m€s,
y con sujeción á lo prev.enido en el real decreto de 4 de abril
de 1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de
mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder
al interesado, en via de revisión, el haber de 37' 50 pesetas
¡p.ensuales, que habrá de abonársele, á ':Partir del 1.0 de
enero del año últimamente citado, por la Pagaduria de la
Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
• ••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
mó.sico de ae~unda clase, retirado, Fernando Pérez Méndez, re-
sidente en Cuba en súplica de que ee le traslade á la Penin·
sula el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas de
aquella isla por real orden de 18 de febrero de 1891 (D. O. nú-
mero 38). el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente.
del Reino, de acuerno con lo informado por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina en 21 del corriente mes, y con suje.
ción á lo prevenHo en el real decreto de 4: de abril de 1899
(C. L. núm. 67) Y en la real orden circular dE' 20 de mayo
siguiente (C. L. núm. 1071, ha tenido á bien ()onceder al in-
teresado, en viII. de revisión, el haber de 30 pesetas menSQ~·
les, que habrá de abonársele, á partir del 1.0 de enero del
año últimamente citado, por la Pagaduria de la Dirección
general de Clases Pasivas. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de ootubre de 1901.
WEYLER
l:eñor Capitán general de Castilla ia Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo.de Guerra y Marina.
•••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia provomida por el
soldado de Infantería, licenciado, Manuel Rubio de la Torre,
vecino esta corte, calle de la Ruda, núm. 19, en súplica de
que se le conceda el retiro que le corresponda por sus años de
servicios al Estado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del corriente mes,
se ha servido conceder al interesado el retiro, 8signánilole el
haber mensual de 28'13 pesetas, abonable por la Pagadu.
ría de la Dirección general de Clases Pasivas, á partir del 29
de julio de 1900, que cesó en el cuerpo de Seguridad.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina~ .
..-
SECCIÓN' DE INS~:RUCOIÓN y :RECL'O'~A:WEN~O .
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar á la plantilla de
la. Academia de Caballeria, al comandante de la misma arma
D. Máximo Pardo Estéves, que presta sus servicios en aquel
centro en comisión, y que pertenece al regimiento Lanceros
de Farnesio.
, De real orden 10 digo á V. E. para su con()Oimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.' E. JllUChOE añoá. Ma,
drid 29 de octubre !le 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Ordenador de pagos.de Guerra y Director q.e la Aca-
demia de Caballería. . .
.IQ
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 3 del corriente mes, proponierido'parael cargo
de oficial mayor de la Comisión mixta de reclutamiento de
la provincia de Lugo, al comandante de Infantería, en situa·
ción de excedente, D. Eladio Piu Ruano, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido apro.
bar lo propuesto por V. E. .
Dé real orden lo digo á V.~. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Madrid
29 de octubre de 1901. ..
WEYLEB
Señor Capitán general de Galicia•.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLi\ZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
José García Riquelme, vecino de ~anlúcar la Mayor (Sevilla),
en solicitud de que se exima del servicio militar activo á BU
hijo Juan Garcia Morales, el Rey (q. D. g.). yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar dicha
petición, una vez que el matrimonio de hermanos de réclu-
tiloS verificado después del sorteo de éstos. no produce causa
de excepción, según declara la real orden de 7 de junio
de 1898 (C. L. núm. 186).
De real orden lo digo á V. E. para su .conooimiento y
efectos consiguientes. Dios.guarde á V. E. muchos años•
· Madrid 29 de octubre d,e 1901.
WEYLJllB
Señor Capitán general de Andaluoía.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta ele_vad.a. á este
MinIsterio por el Director de la Academia de Caballeria, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido destinar a la plantilla de la misma. en vacantell
que existen de su clase, á los capitanes de la misma arma
D. Ramón Alonso Sáes, del regimiento Caballeria Reserva de
Valladolid núm. 13, y D. José Lópell Cerezo y Martínez, del
regimiento Lanceros de Farnesio.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho$ años. Madrid
29 de ootubre de 1901. '
W:EYLll1B
Señor Oapitán general de Castilla la Vieja.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y.Director de la Aca·
dcmia dtl Cal:.lalleria.
• '0.
© Ministerio de Defe sa
.,.
.. REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el re-
cluta del reemplazo de 1898, por el cupo de Mieras' (Gerona),
· Pedro Ferrer Sagué, en solicitud' de que le sean devueltas las
· 1.500 peeetas con que se redimió del servicio militar activo,
el Rey (q. D. g.), Yen eu nombr~ la Reina Regente del ie~no,
se ha servido desestimar dicha petición, por haber hecho uso
de los beneficios de la redención.
De real orden lo digQ á V. E. para su conooimiento y
demás .efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. M.adrid
29 de ootubre de 1901.
Señor Capitán general de Cataluña.
oee
31 oet1'lb'fé 1901·
-
~ Excm:o. Sr.: En vista de la instancia promovida porJosé Medina Martín, ve'cilio de Salobreña (Granada), en soli-citud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas que depositóen la Delegación de Haoienda de la provincia de Málaga el28 de febrero del corrientell.ño, según carta de pago núm. 31,
con objeto de redimir del servicio militar activo á su hijo
José Medina MerM, reoluta del reemplazo de 1899 y Zona de
Málaga.'
Considerando q-Ué por haber hecho el indicado depó-
sito deepués de transcurrido el plazo legal, no le fué admitida
la carta de pago en la Zona referida, y que, por lo tanto, no
hizo uso de los beneficios de la redención, el Rey .(q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que se devueivan al interesado las 1.500 peset.a¡¡ de
referencia, con arreglo á lo prevenido en el arto 175 de la
ley de reclutamiento. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de octubre de 1901.
WEYLlCB
Señor Ófpitán general dé ándaÍuc,ia.
•••
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
ExCIliO. Sr.: En vista de la propuesta elevada' á este
Ministerio por el Director del Colegio de Maria Cristina, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
I.!e ha servido conceder la gratificación de 1.500 pesetas
anuales por el prof.esorado, al capitán, de la plantilla de di·
cho Colegio, D. Eugenio Moreno Sarrais, por hallarse como
prendido en el arto 6.° del real decreto de 4 de abril de 1888
-(C. L. núm. 123) y 8. o del reglamento de Academias, aproba.
do por real orden de 27 de octubre. de 1897, hecho extensivo
al referido Colegio por otra de 13 deju-lio de 1898 (C. L. nú'
mero 190); ,debiendo empezar á percibir dicha gratificación
ctéflde 1.. del me¡¡- áctUál'.
De rMI oMeft lo dIgo á V. E. para SU conocimiento y
fines consiguientes.· Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de octubre de 1901.
W1i:YLEB
Señor Capitán general de Cll8tilla l!lo Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Presidente de la
Asociación del Colegio de Maríll Cristina para huérfanos
de la Infantería.
_......
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES
_. CORREAJJJ¡S
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 29
de octubre de 1901.
WEYLEB
Señor Capitán general del Norte.
Señor Capitán general de la segunda región.
•••
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
remitida por V. E. á este Ministerio en 19 del actual, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Hegente del Reino, ha
tenido á bien conceder al comandante de Estado Mayor, pro-
fesor de esa Escuela, D. Rafael Bertrán de Lis y Berreros de
Tejada, la cruz de segunda clase del Mérito Militar con dis-
tintivo blanco y pasador del «Profesorado», como comprendi.
do en el arto 4.0 del real decreto de 4 de abril de 1888
(C: L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su cono9iniiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de ootubre de i90l.
WEYLEB
Señor Director de la Esouela Superior de Guerra.
•• a
Excmo. Sr.: En viBta de la propuesta de rMompensa
que V. E. remitió á este Ministerio en 19 del actual, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha.
servido conceder al capitán de Caballeria, profesor de esa
Escuela, D. Jorge Llorente y Martín, la cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador del profe-
sorado, como comprendido en el arto 4.0 del real decreto de 4
de abril de 1888 (C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. .ID. para 'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de octubre de 1901.
WEYLER
Señor Director de la Escuela Superior de Gue.rra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con el informe emitido por la
Junta Consultiva de Guerra, que á continuación se inserta,
y por resolución de esta fecha, se ha servido conceder al ca-
pitán de Infl),nteria (E. R.), D. Salvador Echenique Torres,
la cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo
blanco, pensionada con ellO por 1UO del sueldo de BU em·
pleo, hll8ta que ascienda al inmediato.
. De real orden lo digo á V. E. para BU oonooimiento y de-
más efectos. Dios guarde !l V. E. muchos años. Madrid
30 de octubre de 1901.
- ..... WEYLEB.
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V. E. á l' -. .
este Ministerio en 4 del actual, relativo á los oorreajes y por· Señor Capitán general de Ca15tilla la Nueva.
tafusiIes nuevos depositados en las factorias militares de S~ñores Pl'eaidente de la Junta Consultiva de Guerra y Or-
Pamplona, el Rey (q. D: g.), y ,en s~ nombre ~a Reina ~e- I denador de pagos de Guerra.
gente del Reino, ha temdo á ble):l disponer que los menclO-
na:dos efectos se remitan ill Capitán general de Andalucía, Informe que se cita
distribuyéndose por esta autoridad, sin cargo, -entre los bata·
llones de Gizadores de la expresad,a región, siendo única- _Hay un membrete que dice: JUNTA CONSULTIVA DE GUE'
mente por cuenta de los fondos dé material de los cuerpos IUM.• -Excmo. Sr.:-De real orden fecha 22 de marzo último,
perceptores, los gastos que por embalaje y transporte se ori· se sirvió V. E. remitir ti informe de esta Junta unu_propuesta
ginen. . de recompensa, formulada á favor del capitán de Infantería
De rea.lorden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- ¡ (E. R.) D. Salvador Echenique Torres, por servicios presta-
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dos al frente de la compañia que manda en el ,Cuerpo de
Seguridad.-A la propuesta, se unen los dooumentos si-
guientes:
1.0 Una real orden del Ministerio de la Gobernaoión, re·
comendando al oitado capiMn.
2.ó Certificados,facultativos de los médicos que recono-
cieron y llsistieron al Sr. Echenique durante el tiempo que
estuvo en cama á 'COnsecuencia de las heridas que recibió.
3.0 Copia de sus hojas de servicios y de hechos.
Los desagradables sucesos ocurridos en esta corte desde el
dio. 7 al 14 del mes de febrero último, dieron lugar á repeti-
das colisionell entre el pueblo y la fuerza pública encargada
.de reprimir toda manifestación tumultuosa.-Entl'e los he·
ridos y contusos que resultaron, merece especial mención el
capitán objeto de este informe, que en cumplimiento deeó
misión, tuvo, al frente de su compañia del cuerpo de Seguri-
dad, que restablecer el orden en uno de los sitios Céntricos
de esta villa, resultando herido de alguna gravedad, seg!Ín
certifican los médicos qJle le han asistido durante el tiempo
que permaneció en cama.
Este servicio. que puede reputarse como d.istinguido, es
de apreciar mucho más teniendo en cuenta que á pesar
de haber recibido una contusión en un pie, en aquellos dias,
no dejó el mando de su compañia hasta que recibió la
herida en la cabeza, que por fU importancia le obligó á reti·
rarae para atender á su curación.
No es eEtn.,la única vez que el capitán Echenique da prue·
bas de su serenidad y pericia al frente de las turbas; en 6 de
julio de 1893 prestó un buen servicio análogo al presente,
siendo también herido, por 10 que fué recompensado con
cruz pensionada. '
Del examen de su hoja de servicios resulta: que cuenta
más de 27 años de efectivos servicios; está bien conceptuado,
no tiene notas desfavorables y se encuentra en posesión de
dos craces blancas de primera c18~e del Mérito Militar¡ la
de San Hermenegildo y medalla de Alfonso XII, con el pa-
aador de Cantavieja. En consideración á lo expuesto y á la
buena historia militar del capitáu D. Salvador Echenique
Torres, esta Junta opina, por mayoría, que se ha hecho acree·
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dor á ser recompensado con la cruz de primera clase de~ Mé·
rito Militar con distintivo blanco, pensionada con ellO por
100 del sueldo de su actual empleo, caducando cuando as·
cienda al inmediato, como premio ti su' distinguido compor·
tamiento, y considerarle comprendido en el arto 23 de~ vi-
gente re~lamento de recompensas en tiempo de paz.-V. E.,
sin embargo, resolTerá, como siempre, lo l'll4s acertado.-Ma·
drid 19 de octubre de 1901.-El general Secretario, Miguel
Bosch.-Rubricado.-V. o B.o-Azcárraga.-Rubricado.-
Hay un sello que dice: JUNTA CoNSULTIVA DE GUERRA.
UNIFORMES Y VESTUARIO
Circular. Excmo. Sr.: Siendo varias las consultas ele-
vadas á este Ministerio por los Capitanes generales de las re-
giones, acerca del precio y duración del calzado, fundadas en
las dificultades con que los cuerpos tropiezan para adqui....
rirlo, por ser escáso el precio que reglamentariamente le está
asignado, ó excesivo el tiempo de duraciÓn, J con el fin de
resolver este importante asunto con las mayores seguridades
de acierto, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-,
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
informe V. E. acerca del precio máximo que podria asig-
narEe al calzado para la tropa en esa región, pues haciendo
que aquél sea único é igual para todas las armas é institutos,
solamente deberá haber variación en cuanto al tiempo de
duración que se le asigne con arreglo al servicio peculiar de
cada cuerpo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de octubre de 1901.
WEYLEB
Señores Capitanes generales de las regiones y de las islas Ba-
leares y Canarias y Comandantes generales de Ceuta y
Melilla.
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO »11 LA. QUEJmA.
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SECCION DE ANUNCIOS
IDIIIISTRACIOI DEL I DIARIO OFICIAL- Y•COlECCIOI lEGISLATlU-
Precio en venta de los tomos del <Diario·Oficial> y <Colección Legislativa) y números sueltos de ambas publicaciones.
Tomos por trimestres de los afios 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada uno.
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
Del afio 1875, tomo 3.°, á 2'50.
De los afios 1876, 1880, 1881, 1884, 1.0 Y2.° del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 5 peeetas cada
uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los sefiores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de· la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS SUBSCRIPCIONES PARTICULARES PODRÁN IIACERSE EN LA FORUA SIGUIENTE:
l." Ala Oolección LegislatifJa, al precio de 2 pesetas trimestre.
2." Al Diario Oficial, al ídem de 4 íd. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3." Al Diario Oficial y Oolección LegislatifJa, al ídem de 6 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este período. '
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondencia yo giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Oolección Legislativa, que por extravío
hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DJr LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS E INSTITUTOS
Terminada 1m impresión, pueden hacerse los pedidos. .
-El Escalafón oontiene, además de llU! dos secciones del Estado Mayor General, las de los seaores Ooroneles. con separa-
ción por armas y ,?uerpos. 'ya. p!,~edido de la reseña h~órioa y organización. actual del Estado Mayor Ge~eral! y de un
extraoto oompíetOdé las diSposIcIones que se hallan en VIgor sobre las matenas que afectan en todas las SItuacIOnes que
iengan ~os señores G:enerales, y la escala de Caball~os grandes cruces de San Hennenegildo. . .
·.Sehallade v~nta en la Ad;ministr~óndel D~rio Oficial yen los almacenes de efectos de escritorio de los sefiores· Fer-
nÍl}da.~i8l\Carrera dé San Jer?IUmO 10, y de D. Santiago Gómez, Fuenoarral9.
PBEQIO: 3 PESETAS
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DEPÓSITO DE LA GUERRA
-.-
EJI le. iallere- •• e.te E ..ialtleelmeníe .e laacen t ••a elase ie I.pres••, eata••• 7 r.r.&larl•• para l•• o••rpeil '1.epell.eaol••
• el EJercite, á precie. eceJiealoe.. . .
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
l'RATADO DE EQUITACIÓN
POR EL GÉNERAL DE BRIGADA
DON MANUEL GUTIÉRREZ :EtÉRRÁN .
Obra declarada de texto para la Academia de Aplicación y Escuela de Equitación de Caballelia.
Precio: SISO télietáB•.
DESCRIPCIÓN, MANJj~JÓY. USO
DEL
.-
FUSIL· MAUSER ESPANaL
SEG'ÚN EL WÉVO aEGLA:trmNTO TÁCtIco DE 00'.a.NTEBí.l
.EI precio dé cada ejemplar de esté folleto (ilustrado con gran número de láminaS), es de 'IUl1 pBeta
en Ma,drid. Los pedidos para fuera s6lo tendrán fll aumento del franqueo y ~ertificado que exijan.
~l!NUAL REGLAMENTARIO PARA LAS CLASES DE TROPA
--..,;• •,rte.- lt .
O'BRA OrCL¡(RAOA DE TEXTO POR RE'AL ORDEN DE 23 DE JU'Mln DE 1893. PiRA LAS A'ClÓEj¡ls"ÉQ1MÉtrTnE:.
DEL MRMA DE INfANTEl1lA ".
TOMOS 1 Y 11
Tercera. edición, reformada eon arreglo á las 11ltimas disposiciones. Contiene un extracto del
reglamento de tiro, resúmenes de Geografía é Historia militar y toda la NUEVA fACfICA DE IN~
FAN'rEnrA', hasta batallón inclusive, con las figuras intercaladas en el texto, así como Aritmé-
tica y Geometría prácticas.' .
Se expende, encartonado, al precio de 3 pesetas el 1.er tomo; y al de 4 pesetas el 2.0
Se remiten certificados á provincias, enviando 50 céntimos más.
-...~'--;' q,,_I"."""J r;oO,. u .......~~._..~~__~_._... ,...;;.;.;..... ....;;.....;;..._;.;..,..;.o-_.;..,..~"'.
ORDENANZAS DEL ·EJERCItd.
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIDN VIGENTE
4.& EDICiÓN.· CORREGtOA V AUMENTADA
.COUPBENDE: Obllgaolones de todas laB olases, OrdeneB gQDe);'ales para 09.0lalol, 10DoNa ., tirat'Mu'fé2itorf multaras,
Serrlolo de ga.arnlo!ó:a '1 Bmloio l:aterlor de los Ouerpos de !rifante:ril' ., d. ollibiHi1i~
Esta; obra, sefía lada como texto para la preparación y exámenes de los Oficiales de las escalas de reserva', tiene for-
me:adecuada para utilizarse en todas las Academias militares, siendo un cemplemento del MANUAL reglamentario.
~u ~recio en· Madrid, encartonada, es de 3' pesetas ejemplar; y con 50. céntimos más se remite certificada tí
I)vmCUl8.. .
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